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TURBUCZ DÁVID
WXGRPiQ\RVVHJpGPXQNDWiUV
07$%7.77,
+RUWK\0LNOyV PHJtWpOpVpEHQ LV J\|NHUHV IRUGXODWRW KR]RWW D] |V HV]WHQGĘ2 
$NRDOtFLyVLGĘV]DNEDQDYROWNRUPiQ\]yPHJtWpOpVHPpJQHPWHNLQWKHWĘKRPRJpQ-
QHNXJ\DQLVDSROLWLNDLSOXUDOL]PXV OHKHWĘYp WHWWHNO|QIpOHQHJDWtY WDUWDOP~+RU-
WK\NpSHN N|]YHWtWpVpW LJ ± D SROLWLNDL pV KDWDOPL YiOWR]iVRNNDO V]RURV
|VV]HIJJpVEHQ ± D]RQEDQ KHJHPyQ SR]tFLyED NHUOW D NRPPXQLVWD SURSDJDQGD
UpV]pWNpSH]ĘpUWHOPH]pVD+RUWK\NRUV]DNUyODPHO\HWDVDMWyUpV]pUĘOPLQGHQHNHOĘWW
a 6]DEDG1pSN|]YHWtWHWW$V]RFLiOGHPRNUDWDNLVJD]GDSDUDV]WSiUWLpVSROJiULODSRN
+RUWK\NpSHLtJ\OHNHUOWHNDQDSLUHQGUĘO+RUWK\0LNOyVPHJtWpOpVHHEEĘON|YHWNH-
]ĘHQDQ\LOYiQRVViJV]LQWMpQWHOMHVPpUWpNEHQKRPRJpQYROWpVN|]|WW3
(WDQXOPiQ\D]WNtYiQMDEHPXWDWQLKRJ\D]RVIRUUDGDORPpVV]DEDGViJKDU-
FRWN|YHWĘHQPL MHOOHPH]WH+RUWK\0LNOyVPHJtWpOpVpW D1pSV]DEDGViJEDQN|]|OW
FLNNHNDODSMiQ0HQQ\LEHQOHKHWH]]HONDSFVRODWEDQIRO\WRQRVViJUyOEHV]pOQLD]
HOĘWWLLGĘV]DNKR]NpSHVW"0HO\HNYROWDNDPHQQ\LEHQNLPXWDWKDWyDND+RUWK\NpS
~MDEEHOHPHL"4$NXWDWiVVRUiQ±HNpUGpVHNPHJYiODV]ROiVDFpOMiEyO±DQpPHWPHJ-
V]iOOiVPiUFLXVDWDQiFVN|]WiUVDViJPiUFLXVDÄIHOV]DEDGXOiV´iSULOLV
pVD]~J\QHYH]HWWÄNLXJUiVL´NtVpUOHW RNWyEHUpYIRUGXOyLQPHJMHOHQWFLNNHNHW
HOHPH]WHP$QpPHWPHJV]iOOiVpVDÄNLXJUiVL´NtVpUOHWpYIRUGXOyLQ|WpYHQWHMHOHQ-
WHNPHJDWpPiEDQUHOHYiQVFLNNHN$PiVLNNpWpYIRUGXOyQpYHQWH5
1 $NXWDWiV D 7È023 $ D]RQRVtWy V]iP~1HP]HWL.LYiOyViJ 3URJUDP ±
+D]DLKDOOJDWyLLOOHWYHNXWDWyLV]HPpO\LWiPRJDWiVWEL]WRVtWyUHQGV]HUNLGROJR]iVDpVPĦN|GWHWpVH
NRQYHUJHQFLDSURJUDPFtPĦNLHPHOWSURMHNWNHUHWpEHQ]DMORWW$SURMHNWD](XUySDL8QLyWiPRJD-
WiViYDOD](XUySDL6]RFLiOLV$ODSWiUV¿QDQV]tUR]iViYDOYDOyVXOPHJ
2 +RUWK\0LNOyVPHJtWpOpVpQHNYiOWR]iVDLKR]OGROMSICS,JQiF+RUWK\NpSHLQN0R]Jy9LOiJ, 33. 
±
3 (UUĘOEĘYHEEHQTURBUCZ'iYLG+RUWK\NpSHNDPDJ\DUVDMWyEDQpVN|]|WW0pGLDNX-
tató;9±>DWRYiEELDNEDQTURBUCZD@
4 7DQXOPiQ\RPEDQQHPIRJODONR]RP+RUWK\0LNOyVWpQ\OHJHVV]HUHSpQHNpUWpNHOpVpYHO(KKH]OG
TURBUCZ'iYLG+RUWK\0LNOyV%XGDSHVW1DSYLOiJ 7KRPDVSAKMYSTER$GPLUiOLV IHKpU
ORYRQ+RUWK\0LNOyV±. Budapest, Helikon, 2011.
5 $.iGiUNRULVDMWyKR]OGMURÁNYI*iERU$]LUiQ\tWRWWVDMWyW|UWpQHWHpVN|]|WW±Yi]-
ODWRViWWHNLQWpV,QKÓKAY*\|UJ\±BUZINKAY*p]D±MURÁNYI*iERUV]HUN$PDJ\DUVDMWyW|U-
ténete%XGDSHVW6DMWyKi]±/DSpV.|Q\YNLDGy.IW±TAKÁCS5yEHUW$VDMWyQ\LO-
YiQRVViJV]HUNH]HWH0~OWXQN±
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$0DJ\DU6]RFLDOLVWD0XQNiVSiUW,GHLJOHQHV.|]SRQWL%L]RWWViJiQDNGHFHP-
EHU±HN|]|WWLpUWHNH]OHWHDUUDLJ\HNH]HWWPDJ\DUi]DWRWDGQLKRJ\PLYH]HWHWWHO
D]ÄHOOHQIRUUDGDORP´NLW|UpVpKH]$PHJQHYH]HWWQpJ\RNN|]ODKDUPDGLNV]HULQW
D]ÄHVHPpQ\HNHOĘNpV]tWpVpEHQpVNLUREEDQWiViEDQDODSYHWĘWpQ\H]ĘYROWD+RUWK\
IDVLV]WDpVDPDJ\DUNDSLWDOLVWDI|OGHV~ULHOOHQIRUUDGDORP ´DPHO\XWiQÄiOODQ-
GyDQV]HUYH]NHGHWWpVFVDNDNHGYH]ĘDONDORPUDYiUWKRJ\OHFVDSMRQQpSLGHPRNUD-
WLNXVUHQGV]HUQNUHpVHOOHQIRUUDGDOPLFpOMDLWYDOyUDYiOWVD ´6
(]D]pUWpNHOpVWHUPpV]HWHVHQPHJMHOHQWDSiUWODSNpQWIXQNFLRQiOy1pSV]DEDGViJ-
EDQLV7 A párt szavaFtPPHOSXEOLNiOWPiVQDSLYH]pUFLNNNO|Q|VHEEHQQHPUpV]OH-
WH]WHDÄ+RUWK\IDVL]PXV´V]HUHSpWD]WD]RQEDQIRQWRVQDNWDUWRWWDOHV]|JH]QLKRJ\
Ä>H@QQHNG|QWĘUpV]HYROWDIHJ\YHUHVIHONHOpVV]HUYH]HWLHOĘNpV]tWpVpEHQpVNLUREEDQ-
WiViEDQ ´81pKiQ\QDSSDO NRUiEEDQ QRYHPEHU iQ0DJ\DURUV]iJRQD] HV
+RUWK\SXFFVHPOpNHNtVpUWFtPPHOMHOHQWPHJHJ\FLNNDUUyOKRJ\DQpUWHOPH]WpN
HJ\HV HXUySDL ODSRND]RNWyEHUYpJL HVHPpQ\HNHW$]$)3 IUDQFLDKtUJ\Q|NVpJ
WXGyVtWyMD IRJDOPD]RWW ~J\ KRJ\ ÄD] HV+RUWK\SXFFV´ HPOpNHLW LGp]LN IHO 
D W|UWpQWHN $] DQJRO 5HXWHUV KtUJ\Q|NVpJ WXGyVtWyMD V]HULQW Ä>D@ IHONHOpV RO\DQ
KHO\]HWEH FV~V]RWW iW DPHO\EHQ D+RUWK\UHVWDXUiFLypUW IHOOpSĘ HOHPHN J\Ę]HOPH
PiUQHPOHKHWHWOHQ ´(]WOiWV]LNV]HULQWHLJD]ROQLKRJ\Ä>D@]HJpV]RUV]iJEDQRO\DQ
MHOHQHWHN MiWV]yGQDN OH DPHO\HN D IHKpUHNHV YLVV]DWpUpVpUH HPOpNH]WHWQHN ´ 
$WXGyVtWiV]iUiVDNpQWD]LVPHUHWOHQ~MViJtUyOHV]|JH]WHKRJ\Ä>D@PDJ\DUQpSQHN
HOHJH YROW D] EHQ KDWDORPUD NHUOW HOOHQIRUUDGDORP  pYHV WRE]yGiViEyO ´9 
+RUWK\V]HUHSpQHNpUWpNHOpVHD]RVÄHOOHQIRUUDGDORPEDQ´DYROWiOODPIĘKDOi-
ODNRULVHOĘWpUEHNHUOWDPHO\UĘOHJ\U|YLGWXGyVtWiVDGRWWKtUWDODSIHEUXiU
L V]iPiQDN D  ROGDOiQ$ QDSLODS WHKiW QHP W|UHNHGHWW DUUD KRJ\PLQGHUUĘO
NLHPHOWKHO\HQSpOGiXOD]HOVĘROGDORQDGMRQKtUW$FLNNV]HULQW+RUWK\0LNOyVÄ>«@
6 $0DJ\DU6]RFLDOLVWD0XQNiVSiUWKDWiUR]DWDLpVGRNXPHQWXPDL±. Budapest, Kossuth, 
pUWHOPH]pVpQHNSROLWLNDLKiWWHUpKH]OGKALMÁR0HOLQGD7|UWpQHOPLJDOD[LVRNYRQ-
]iViEDQ0DJ\DURUV]iJpVDV]RYMHWUHQGV]HU±%XGDSHVW2VLULV±KENDE 
3pWHU(OWpNR]ROWIRUUDGDORP"%XGDSHVWÒM0DQGiWXP±
7 1pSV]DEDGViJGHFHPEHU
8 8RGHFHPEHU
9 8RQRYHPEHUAPOR3pWHU$]HONpS]HOWN|]WiUVDViJ$0DJ\DURUV]iJL7DQiFVN|]WiUVD-
ViJXWypOHWH±%XGDSHVW07$%|OFVpV]HWWXGRPiQ\L.XWDWyN|]SRQW7|UWpQHWWXGRPiQ\L
,QWp]HW  $]  QRYHPEHU iQPHJMHOHQW FLNNEHQ N|]|OW LGp]HWHN D] ~J\QHYH]HWW
)HKpUN|Q\YHNHOVĘN|WHWpEHQLVPHJWDOiOKDWyDNYROWDN/G(OOHQIRUUDGDOPLHUĘNDPDJ\DURNWy-
EHULHVHPpQ\HNEHQ,N|WHW%XGDSHVW$0DJ\DU1pSN|]WiUVDViJ0LQLV]WHUWDQiFVD7iMpNR]WDWiVL
+LYDWDOD>@±+DVRQOypUWpNHOpVHNDW|EELN|WHWEHQLVROYDVKDWyDN
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QHYpKH]DPDJ\DUW|UWpQHOHPHJ\LNOHJV|WpWHEENRUV]DNDIĦ]ĘGLN$+RUWK\UHQG-
V]HUDEEDQDYpUIUGĘEHQV]OHWHWWDPHO\HWEHQD]DQWDQWKDWDOPDNVHJtWVpJp-
YHOXUDORPUDMXWRWWHOOHQIRUUDGDORPUHQGH]HWWDPDJ\DUPXQNiVRNSDUDV]WRNpUWHO-
PLVpJLHN VRUiEDQ >«@$ OHJXWyEEL HOOHQIRUUDGDOPLHVHPpQ\HN LGHMpQ+RUWK\~MUD
MHOHQWNH]HWWLVPpWV]HUHWHWWYROQDV]HUHSHWMiWV]DQLDPiVRGLNHOOHQIRUUDGDORPiOWD-
OXNUHPpOW~MUHQGV]HUpEHQ ´10
/iWKDWyKRJ\DIRUUDGDORPpVV]DEDGViJKDUFOHYHUpVHXWiQV]LQWHD]RQQDOPHJMH-
OHQWHN D]RN D] pUWpNHOpVHN DPHO\HN V]HULQW D] HVHPpQ\HNHW GY|]|OWH D YROW NRU-
PiQ\]yLV$]IHEUXiULFLNNLVPHUHWOHQV]HU]ĘMHV]HULQWtJ\+RUWK\ĘV]pQ
Ä~MUDMHOHQWNH]HWW ´(]HQpUWHOPH]pVV]HULQWKDV]RQpOYH]ĘMHOHWWYROQDD]~MUHQGQHN
KDD]ÄHOOHQIRUUDGDORP´J\Ę](]HJ\iOWDOiQQHPWHNLQWKHWĘPHJOHSĘQHNPHUWDSza-
EDG1pS KDViEMDLQHOĘWW LV UHQGV]HUHVHQ IHOWĦQW D]D]]HQHW DPHO\+RUWK\W
SRWHQFLiOLVYHV]pO\IRUUiVNpQWDÄQpSLGHPRNUiFLD´HOOHQVpJHNpQWPXWDWWDEHPHUW 
DKtYHLYHOHJ\WWPLQGHQWPHJWHV]D]pUWKRJ\YLVV]DV]HUH]]HDYLOiJKiERU~YpJpQ
HOYHV]tWHWWKDWDOPiW(]D]]HQHWWHKiWQHPWHNLQWKHWĘ~MQDNDKRJ\DQD]VHPKRJ\
HQDUUDWtYDV]HULQWDKDWDOPiQDNYLVV]DV]HU]pVpUHLUiQ\XOyW|UHNYpVHLWD]ÄLPSHULD-
OLVWD´RUV]iJRNLVWiPRJDWWiN11
$+RUWK\0LNOyVKDOiODNRUPHJMHOHQWFLNNWHKiWHJ\pUWHOPĦHQXWDOWD]ĘV]HPp-
O\pUH (UUH VRU NHUOWPiV DONDORPPDO LV pV WHUPpV]HWHVHQ QHPFVDN D VDMWyEDQ12 
(QQpOJ\DNUDEEDQIRUGXOWHOĘKRJ\N|]YHWHWWHQIĘNpQWDÄ+RUWK\IDVL]PXV ´DÄ+RU-
WK\UHDNFLy´NLIHMH]pVHNDONDOPD]iViYDOXWDOWDNUi13)ĘNpQWDPiUFLXVpQpViSUL-
OLVpQPHJMHOHQWFLNNHNEHQ W|UWpQW tJ\DPHO\HNN|]|WW V]iPRV WXGyVtWiVYROWD]
iSULOLVpQD]2SHUDKi]EDQUHQGH]HWWGtV]QQHSVpJHNUĘO(]HQiOOtWiVRNHJ\UpV]H
tJ\ D] QQHSL EHV]pGHNEHQ KDQJ]RWW HO  iSULOLV pQ 0DURViQ *\|UJ\ D]
06=03 ,QWp]Ę%L]RWWViJiQDN WDJMD DPHOOHWW KRJ\ NLWpUW EHV]pGpEHQ D Ä+RUWK\
IDVL]PXV´ MHOOHP]pVpUH D]ÄHOOHQIRUUDGDORP´HUHGPpQ\HNpQWpUWpNHOWHKRJ\
10 1pSV]DEDGViJIHEUXiU
11 TURBUCZDLP±
12 TURBUCZ'iYLG$PDJ\DUW|UWpQHWWXGRPiQ\+RUWK\NpSH±7|UWpQHOPL6]HPOH, LVI. 
$KDQJV~O\HOVĘVRUEDQ+RUWK\0LNOyVKtYHLUHKHO\H]ĘG|WWAPORLP±
13 (UUHPiUDIRUUDGDORPDODWWLVVRUNHUOW*HUĘ(UQĘD]RNWyEHULUiGLyEHV]pGpEHQD+RUWK\NRU-
V]DNUDXWDOYDDÄ+RUWK\IDVL]PXVJ\LONRVWHUURUMiUyO´EHV]pOWSTANDEISKY eYD(V]PpND]RV
IRUUDGDORPEDQ,QGYÁNI*iERU±RAINER M.-iQRVV]HUN(]HUNLOHQFV]i]|WYHQKDWD]~MDEEW|U-
WpQHWLLURGDORPEDQ7DQXOPiQ\RN%XGDSHVWRV,QWp]HW$+RUWK\NRUV]DN
RVIRUUDGDORPDODWWLpUWpNHOpVpKH]OGSTANDEISKY eYD.|YHWHWWpVHOYHWHWWP~OWD]RVIRUUDGD-
ORPEDQ,QGYÁNI±RAINER M.V]HUNLP±*HUĘ(UQĘUiGLyEHV]pGHHOROYDVKDWyKENEDI 
-iQRVV]HUN±VARGA/iV]OyXWyV]y$IRUUDGDORPKDQJMD0DJ\DURUV]iJLUiGLyDGiVRN
RNWyEHU±QRYHPEHU%XGDSHVW6]i]DGYpJ±1\LOYiQRVViJ.OXE
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QRYHPEHUHOHMpQ~MUDÄIHKpUWHUURU´YROW0DJ\DURUV]iJRQ14$QQDNHOOHQpUHKRJ\
+RUWK\0LNOyVQHYpWQHPHPOtWHWWHDIHKpUWHUURUUDOPHJYRQWSiUKX]DPpVDÄ+RU-
WK\IDVL]PXVUyO´V]yOyNLMHOHQWpVHNN|]YHWHWWHQXWDOWDNDYROWNRUPiQ\]yUD0LQGH]
N|QQ\HQEHLOOHV]WKHWĘYROWDEEDD]XWiQLQDUUDWtYiEDDPHO\V]HULQWDÄUHDNFLyV´
HUĘND+RUWK\NRUL0DJ\DURUV]iJYLVV]DiOOtWiViUD W|UHNHGWHN(J\RO\DQNRKHUHQV
P~OWpUWHOPH]pVUĘOYROW WHKiW V]y DPHO\EHQDÄIDVL]PXV´pV D]ÄDQWLIDVL]PXV´iOOW
V]HPEHQHJ\PiVVDO(]HQLQWHUSUHWiFLyV]HULQWDN|]WNOpYĘN]GHOHPD]HOVĘYLOiJ-
KiERU~YpJHyWD]DMORWWEHQDÄIDVLV]WiN ´+RUWK\YDOD]pOHQpVD]ÄLPSHULDOLV-
WiN´WiPRJDWiViYDOYpJHWWXGWDNYHWQLDNRPPXQLVWDSiUWKDWDOPiQDNEDQEiU
PHJSUyEiOWiNH]PiUQHPVLNHUOWÄ$.iGiUUHQGV]HU±tUMDHUUĘO5pY,VWYiQ±tJ\
IRO\WDWWD5iNRVLpNKDUFiWXJ\DQD]RNDWD]pUWpNHNHWYpGHOPH]WHXJ\DQD]]DOD]HOOHQ-
VpJJHOV]HPEHQDPHO\PRVWPiUKiURPDONDORPPDOEHQEHQpV
EDQN|YHWWHHOHPEHUWHOHQEĦQHLWDNRPPXQL]PXVVDOV]HPEHQ ´15$]pV
N|]|WWL SiUKX]DPDQQDN LJD]ROiViUD YROW KLYDWRWW KRJ\ D] RV ÄHOOHQIRUUDGD-
ORP´FpOMDD+RUWK\NRULSROLWLNDLpVWiUVDGDOPLUHQGKHO\UHiOOtWiVDYROW16(]WDSiU-
KX]DPRWIĘNpQWD]HUĘV]DNKDQJV~O\R]iViYDOLJ\HNH]WHNDOiWiPDV]WDQL17$ÄIHOV]D-
EDGXOiV´KXV]DGLNpYIRUGXOyMiQFLNNVRUR]DWMHOHQWPHJD]HOWHOWK~V]HV]WHQGĘUĘO$]
HJ\LNFLNNV]HU]ĘMHV]HULQWRNWyEHUYpJpQ~MUDÄ>G@K|QJ|WWDIHKpUWHUURUDOHJ-
V|WpWHEEHVQDSRNUDHPOpNH]WHWĘMHOHQHWHNMiWV]yGWDNOH%XGDSHVWHQpVV]HUWHD]
RUV]iJEDQ ´18 $ KDVRQOyViJRN IHOLGp]pVpQHN PiV PyGMD LV YROW 0QQLFK )HUHQF
D0LQLV]WHUWDQiFVHOQ|NHPiUFLXVpQKDWiUR]RWWDQOHV]|JH]WHKRJ\ÄD+RU-
WK\IDVL]PXVKLYDWDORVLGHROyJLiMiEDQYH]pUV]HUHSHW´MiWV]y]HQHWHNÄEDQ~MUD
IHOV]tQUHNHUOWHN ´0DMGHKKH]KR]]iWHWWHKRJ\ÄD]RVNtVpUOHWDPHO\QHJ\-
YHQpYYHODNDUWDYLVV]DWHNHUQLDW|UWpQHOHP¿OPMpWQHPVLNHUOW ´19
$]LGp]HWWNLMHOHQWpVHNP|J|WW±D]HOOHQVpJNpS]pVpVD+RUWK\NRUV]DNOHOHSOH-
]pVHMHJ\pEHQ±NLYpWHOQpONOIHOLGp]ĘG|WW+RUWK\0LNOyVDODNMD.XWDWiVDLPV]HULQW
D]HOHP]HWWFLNNHNEHQD]DVpYHNN|]HSpWN|YHWĘHQ±DNRQV]ROLGiFLyLGĘV]DNi-
EDQ±IRNR]DWRVDQKiWWpUEHV]RUXOWD]RQ]HQHWDPHO\V]HULQWD+RUWK\UHVWDXUiFLyLV
D]HVHPpQ\HNHJ\LNPR]JDWyUXJyMDYROW
14 1pSV]DEDGViJ, 1957. április 4. 2.
15 RÉV,VWYiQ(OOHQIRUUDGDORP%HV]pOĘ±5pY,VWYiQWDQXOPiQ\DDPHO\EĘOD]LGp]HW
V]iUPD]LNUpV]OHWHVHQHOHP]LH]WDP~OWpUWHOPH]pVW(KKH]OGPpJAPORLP±±
16 $]pVN|]|WWLSiUKX]DPUpV]OHWHVEHPXWDWiViKR]OGAPORLP±
17 8R±
18 1pSV]DEDGViJPiUFLXV
19 8RPiUFLXV$QpPHWPHJV]iOOiVpYIRUGXOyLQN|]|OWFLNNHNEHQLVPHJWDOiOKDWyDIHQWL]H-
QHWÄ8J\DQD]RNDUHDNFLyVHUĘNDPHO\HNpYYHOH]HOĘWW>PiUFLXVXWiQ@YD]DOOXViOODPPi
WLSRUWiNKD]iQNDWpOHGWHN~MMiPRVWKDUPDGIpOpYH ´RNWyEHUpEHQ8RPiUFLXV
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2. A HORTHY-KÉP TOVÁBBI ELEMEI
$]  RNWyEHUL HVHPpQ\HN pUWpNHOpVpEHQ D] HOOHQVpJNpS]pVVHO |VV]HIJJpVEHQ
PXWDWKDWyNLIRO\WRQRVViJD]HOĘWWLpVXWiQL+RUWK\NpSHNHWLOOHWĘHQ$PHJQH-
YH]HWWpYIRUGXOyNRQN|]|OWFLNNHNHVHWpEHQWRYiEEpOWHND]HVpYHNEHQNDQRQL-
]iOyGRWW V]yIRUGXODWRNpVD]DGRWW pYIRUGXOyUD MHOOHP]ĘKDQJV~O\RNVHPYiOWR]WDN 
DNRUV]DNHOVĘIHOpEHQ$]HJ\ROGDO~YpJOHWHNLJOHHJ\V]HUĦVtWHWW+RUWK\NpSOpQ\H-
JHVHEEHOHPHLWD]HJ\HVpYIRUGXOyNKR]NDSFVROYDPXWDWRPEHDPLNRUKDQJV~O\R-
VDEEDQMHOHQWHNPHJGHWHUPpV]HWHVHQPiVNRULVROYDVKDWyDNYROWDND]HOHP]HWWODS
KDViEMDLQ$]LVOiWKDWyOHV]DN|YHWNH]ĘROGDODNRQKRJ\HJ\LGĘXWiQHJ\UHNHYpVEp
YROWHOĘWpUEHQ+RUWK\PHJtWpOpVH
$QpPHWPHJV]iOOiVpYIRUGXOyLQSXEOLNiOWFLNNHND]WKDQJV~O\R]WiNKRJ\Ä+RU-
WK\pVEDQGiMD´WHOMHVHQNpV]VpJHVHQPĦN|G|WWHJ\WW+LWOHUUHODPLMHO]LDKDWDORP
ÄQpSHOOHQHV´pVÄKD]DiUXOy´MHOOHJpW$5iNRVLNRUV]DNEDQLVH]YROWDOpQ\HJL]HQHW
PiUFLXVHDONDOPiYDO1HPHV*\|UJ\EHQSXEOLNiOWtUiViEDQHUUĘOD]WOHKH-
WHWWROYDVQLKRJ\Ä$]RQDPiUFLXVLKDMQDORQYpJNpSSpVYLVV]DYRQKDWDWODQXOOHOHSOH-
]ĘG|WWDpYHVHOOHQIRUUDGDORPPpUKHWHWOHQEHFVWHOHQVpJHJ\iYDViJDKD]DiUXOiVD
pVQpSHOOHQHVVpJH+RUWK\pVEDQGiMDDKDWDORPpUWpVDVWDOOXPRNpUWDNLYiOWViJRNpUW
YpJOKDMODQGyYROWD OHJQDJ\REEJD]WHWWUH LV(QQpOPpO\HEEUHPpJQHPVOO\HGW
SROLWLNDLNOLNN$]HOOHQWHQJHUQDJ\~UFLIUDUXKiLEDQQHPYROWPiVPLQWHJ\PDVND-
UiED |OW|]WHWHWW J|UEHGWHQ KDMEyNROy ODNiM >«@ +RUWK\ QHPFVDN D QpPHWHNQHN
KDQHP|QQ|QKDWDORPYiJ\iQDNKL~ViJiQDNDYHOHHJ\K~URQSHQGOĘNOLNNpUGHNH-
LQHNKĦNLV]ROJiOyMDYROW ´20
$]HVHVHPpQ\HNORJLNXVDQN|YHWNH]WHNPLQGDEEyODPLpVN|]|WW
W|UWpQWD]RUV]iJEDQpUGHPLHOWpUpVH]HQpUWHOPH]pVV]HULQWQHPPXWDWKDWyNLDPHJ-
V]iOOiVHOĘWWLpVXWiQL0DJ\DURUV]iJRQÄ6]LQWHQLQFVVHPPLDPLKH]KDVRQOyPiU
HOĘ]ĘOHJQHPW|UWpQWYROQDPHJ+RUWK\0DJ\DURUV]iJiQPLQGDEEyODPLDQiFLPHJ-
V]iOOiVKyQDSMDLDODWW|VV]HĦU|V|GYHpVPpJGUDV]WLNXVDEEDQOH]DMORWW´±IRJDOPD]WD
PHJWt]pYYHONpVĘEE3LQWpU,VWYiQ21,GĘYHOD+RUWK\NRUV]DNtJ\DYROWNRUPiQ\]y
V]HUHSpQHNpUWpNHOpVHKiWWpUEHV]RUXOWHJ\UHNHYpVEpYROWIRQWRVDKDWDORPV]iPiUD
KRJ\OHJLWLPiFLyVRNRNEyO~MUDpV~MUDOHOHSOH]]HH]WDUHQGV]HUWpVDQQDNYH]HWĘLW
PiUFLXViQPiU7LONRYV]N\/yUiQWFLNNpWN|]|OWHD1pSV]DEDGViJ$V]HU]Ę
ÄJ\HQJpQHNpVDONDOPDWODQQDN´QHYH]WH+RUWK\0LNOyVW22ËUiViQDNKDQJYpWHOHWHU-
20 8RPiUFLXV
21 8RPiUFLXV.iGiU-iQRVEHQ tJ\IRJDOPD]RWWDÄIHOV]DEDGXOiV´pYIRUGXOyMiQ
Ä(QQHNDUHQGV]HUQHN>D+RUWK\NRUV]DNSROLWLNDLUHQGV]HUpQHN@D]~WMDQ\tOHJ\HQHVHQYH]HWHWWD]
HONHUOKHWHWOHQSXV]WXOiVED ´8RiSULOLV
22 8RPiUFLXV
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PpV]HWHVHQHOWpUWDNRUiEELSURSDJDQGLV]WLNXVV]yODPRNpWyO$V]DNW|UWpQpV]HNtUi-
VDL DPHO\HND]HV pYHNWĘO HJ\UHJ\DNRULEEiYiOWDN W|EEpNHYpVEp MyWpNRQ\
KDWiVVDOOHKHWWHN+RUWK\PHJtWpOpVpUHD]XJ\DQLVODVVDQNH]GHWWYDODPLYHO|VV]HWHW-
WHEEpYiOQL23UHH]DIRO\DPDWHOMXWRWWRGiLJKRJ\%RNRU3pWHUHJ\LQWHUM~EDQ
NLMHOHQWKHWWH KRJ\ Ä>Q@HP OHKHW D]WPRQGDQL KRJ\YpUHV NH]Ħ IDVLV]WD D OHJIĘEE
EĦQ|VPiVUpV]WKO\H ´24
$7DQiFVN|]WiUVDViJpYIRUGXOyLQWRYiEEUDLVD]YROWDOpQ\HJL]HQHWKRJ\+RU-
WK\ÄKD]DiUXOy´PyGRQV]HUH]WHPHJDKDWDOPDWÄKD]DiUXOiVVDO´NH]GĘGWHNÄD]HOOHQ-
IRUUDGDORPV|WpWpYWL]HGHL ´DÄ+RUWK\IDVL]PXV ´PHUWHJ\WWPĦN|G|WWD]ÄLPSHUL-
DOLVWD´ KDWDOPDNNDO251HPHV'H]VĘ D]06=033ROLWLNDL%L]RWWViJiQDNSyWWDJMD
PLQGH]W tJ\ IRJDOPD]WD PHJ  PiUFLXV pQ D] (UNHO 6]tQKi]EDQ PHJUHQ
GH]pVUH NHUOĘ QQHSVpJHQ Ä$] LPSHULDOLVWD W~OHUĘ D EHOVĘ HOOHQIRUUDGDOPL DN
QDPXQNDVHJtWVpJpYHOOHYHUWHD]HOVĘPDJ\DUSUROHWiUKDWDOPDW$PDJ\DUQpSW|UWp-
QHWpQHN HJ\LN OHJV|WpWHEE NRUV]DND N|YHWNH]HWW D YpUHQJ]Ę HOOHQIRUUDGDORP pV
LPSHULDOLVWDEiEiLQDNV]|UQ\V]O|WWMHD+RUWK\IDVL]PXVXUDOPD ´26
5yQDL6iQGRUD]2UV]iJJ\ĦOpVHOQ|NHHJ\pYYHONpVĘEEtJ\IRJDOPD]RWWÄ$WD
QiFVKDWDORPOHYHUpVHXWiQD] LPSHULDOLVWiNiOWDOQ\HUHJEHOWHWHWW+RUWK\UHQGV]HU
IDVLV]WDPRFVDUiEDVOO\HGWD]RUV]iJVDQpSQHJ\HGV]i]DGRQiWQ\|JWHDOHJNHJ\HW-
OHQHEEHOQ\RPDWiVWpVNL]ViNPiQ\ROiVW ´27
$]ÄLPSHULDOLVWD´iOODPRNUDYDOyXWDOiVRN|VV]HNDSFVROKDWyND]RVHVHPp-
Q\HNUĘODGRWWpUWpNHOpVHNNHOQHPFVDN+RUWK\0LNOyVMHOHQWHV]HULQWYHV]pO\IRUUiVW
KDQHP D] ĘW WiPRJDWy ÄLPSHULDOLVWiN´ LV28 $ IHQWL ]HQHWHN ± |VV]KDQJEDQ D]
06=03iOOiVSRQWMiYDO29±NpVĘEELVMHOOHP]ĘHNYROWDNDPiUFLXVHLOOHWĘOHJPiV
pYIRUGXOy DONDOPiEyO PHJMHOHQW FLNNHNUH30 $] HV pYHNEHQ D]RQEDQ ODVVDQ
V]LQWpQKiWWpUEHV]RUXOW+RUWK\V]HUHSpQHNpUWpNHOpVH31(]DYiOWR]iVWHUPpV]HWHVHQ
PiUFLXVHpViSULOLVHDONDOPiEyOVRNNDOLQNiEEQ\RPRQN|YHWKHWĘPLQWDPiU-
23 $.iGiUNRULW|UWpQHWtUiVKR]OGROMSICS,JQiF&OLREĦY|OHWpEHQ0DJ\DUW|UWpQHWtUiVD±
V]i]DGEDQ±QHP]HWN|]LNLWHNLQWpVVHO%XGDSHVW2VLULV±
24 1pSV]DEDGViJPiUFLXV
25 8RPiUFLXV
26 8RPiUFLXV
27 8RPiUFLXV
28 0QQLFK)HUHQFV]HULQWÄ>D@]RNWyEHULHOOHQIRUUDGDOPLOi]DGiVNtVpUOHWHWWHWWUiKRJ\DQHP-
]HWN|]LLPSHULDOL]PXVVHJtWVpJpYHOPHJLVPpWHOMHD]WDPLWEHQD+RUWK\IDVL]PXVWHWWDNDSL-
WDOL]PXVUHVWDXUiFLyMiW ´8RPiUFLXV
29 VASS+HQULNV]HUN$0DJ\DU6]RFLDOLVWD0XQNiVSiUWKDWiUR]DWDLpVGRNXPHQWXPDL±. 
Budapest, Kossuth, 1974. 163.
30 /GSpOGiXOXRPiUFLXV±PiUFLXVPiUFLXViSULOLV
PiUFLXV±
31 /GSpOGiXOXRPiUFLXVPiUFLXVPiUFLXVPiUFLXV
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FLXV L pYIRUGXOyN HVHWpEHQPHUW H]HNHQ D] pYIRUGXOyNRQ pYHQWH MHOHQWHNPHJ
cikkek.
HOĘWWK|]KDVRQOyDQiSULOLVpQDP~OWpVDMHOHQWN|]WHWpVHYROWPHJKDWi-
UR]y$]KRJ\DP~OWDWMHOHQHVHWEHQD+RUWK\NRUV]DNRWPLQpOQHJDWtYDEEV]tQEHQ
WQWHVVpN IHO tJ\ HJ\ J\DNRUL OHJLWLPiFLyV WHFKQLND HUHGPpQ\HNpQW SR]LWtYDEEDQ
pUWpNHOKHWWpNDMHOHQW$]DOiEELpUWpNHOpVVHPPLEHQVHPWpUWHOD5iNRVLNRUV]DNEDQ
PHJMHOHQW FLNNHN WDUWDOPiWyO0DURViQ*\|UJ\ D]06=03 ,QWp]Ę%L]RWWViJiQDN
WDJMDV]HULQWXJ\DQLVÄ$IDVLV]WDEDQGiNNLYHUpVpYHOD]DXJXV]WXVyWDXUDO-
NRGyIDVLV]WDUHQGV]HUDPDJ\DUW|UWpQHOHPOHJV]RPRU~EEpVOHJJ\DOi]DWRVDEEIHMH-
]HWH]iUXOWOH+RUWK\0LNOyVpVIHKpUEDQGiLEHQKD]DiUXOiVVDODQpSOHJMREE
¿DLQDNDNRPPXQLVWiNQDNEHE|UW|Q]pVpYHONLYpJ]pVpYHONH]GWpNHOGLFVWHOHQSiO\D-
IXWiVXNDWpVEHQDPDJ\DUW|UWpQHOHPOHJJ\DOi]DWRVDEEPpV]iUOiViYDOIHMH]WpN
EH$pYHVIDVLV]WDNRUV]DNXWiQFVDNV]|NpVURPPDUDGWD]RUV]iJEDQ ´32
0DURViQEHV]pGpEHQW|EEV]|UKDV]QiOWDDÄ+RUWK\IDVL]PXV´NLIHMH]pVWDKRJ\DQ
PiV PyGRQ LV pUWpNHOWH PpJ D PDJ\DU W|UWpQHOHP ÄPpO\SRQWMDNpQW´ EHPXWDWRWW
KXV]RQ|WHV]WHQGĘW(]WN|YHWĘHQQHPYROWQHKp]D]iSULOLVHyWDHOpUWÄHUHG-
PpQ\HNHW´VRUROQLD$ÄURVV]DW´pVDÄMyW´V]LPEROL]iOyiOOtWiVRNHOOHQWpWSiURNKDWi-
UR]WiNPHJD]iSULOLVLQQHSLEHV]pGHNOpQ\HJpW33EHQ)RFN-HQĘPLXWiQ
DÄYpUHV´+RUWK\UHQGV]HUWDÄNL]ViNPiQ\ROyNWHMMHOPp]]HOIRO\y.iQDiQMiW´(XUySD
ÄV]pJ\HQpQHN´QHYH]WHOHV]|JH]WHKRJ\iSULOLVHXWiQÄ0DJ\DURUV]iJIJ-
JHWOHQRUV]iJOHWW+D]iQNQLQFVW|EEpNLV]ROJiOWDWYDD]LPSHULDOLVWDQDJ\KDWDOPDN
NpQ\pQHNNHGYpQHN1pSQNPDJDG|QW|WWVRUViUyOpVDV]RFLDOLVWDWiERUVHJtWVpJpYHO
PHJWXGMDDNDGiO\R]QLKRJ\EiUNLHEEHEHOHDYDWNR]]pN ´34
(V]HULQWpVN|]|WWDPDJ\DUiOODPQHPYROW|QiOOypVDQpSQHNQHPYROW
EHOHV]yOiVDDVDMiWVRUViEDXJ\DQLVDKDWDORPIHQQWDUWiViWNL]iUyODJDÄWHUURU´WHWWH
OHKHWĘYpLOOHWĘOHJD]ÄLPSHULDOLVWD´iOODPRNWiPRJDWiVD8WyEELQHPWHWWHOHKHWĘYp
KRJ\0DJ\DURUV]iJIJJHWOHQOHJ\HQ35(]HQLQWHUSUHWiFLyV]HULQWiSULOLVpQ
D]RQEDQPLQGHQDODSMDLEDQYiOWR]RWWPHJ36$]DVpYHNN|]HSHXWiQDP~OWpV
DMHOHQ|VV]HKDVRQOtWiViUDHOHLQWHPpJMHOHQWĘVKDQJV~O\WIHNWHWWHND]RQEDQDNRU-
V]DNPiVRGLNIHOpEHQ±DP~OWWiYRORGiViYDO±PiUHJ\UHNHYpVEpYROWH]OpQ\HJHV
tJ\ULWNiEEiYiOWDNDGLUHNWSiUKX]DPRNOHJDOiEELVH]WWNU|]LND]HOHP]HWWQQHSL
EHV]pGHN$+RUWK\UyOpVDUyODHOQHYH]HWWNRUV]DNUyOV]yOySURSDJDQGLV]WLNXVNLMH-
32 8RiSULOLV±
33 (WDQXOPiQ\V]HPSRQWMiEyOQHPOpQ\HJHVDQQDN|VV]HJ]pVHKRJ\PLNpQWpUWHOPH]WpND]yWD
HOWHOWLGĘV]DNRW
34 Uo. 1959. április 4. 2.
35 Uo.
36 (KKH]OGSpOGiXOXRiSULOLViSULOLViSULOLViSULOLV
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OHQWpVHNPHJU|YLGOWHNYDJ\HJ\V]HUĦHQKLiQ\R]WDNDFLNNHNEĘOpVEHV]pGHNEĘO37 
$MHO]ĘNHVHWpQDQQ\LYiOWR]RWWKRJ\DÄIDVLV]WD´PHOOHWWD]ÄHOOHQIRUUDGDOPL´YDOD-
PLYHO J\DNUDEEDQ IRUGXOW HOĘ ÄKRUWK\VWD HOOHQIRUUDGDOPL UHQGV]HU ]VDUQRNL XUDO-
PD´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